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Latest Videos
W. Soccer Highlights
vs. Eckerd
Sunday , Oct 4
Watch Now 
Women's Soccer
Senior Day 2015
Sunday , Oct 4
Watch Now 
M. Soccer Highlights
vs. Saint Leo
Thursday , Oct 1
Watch Now 
Volleyball Highlights
vs. Valdosta
Wednesday, Sep 30
Watch Now 
Oppenheim, 35, finally makes Tour
dream a reality
Monday , Oct 5
Watch Now 
Men's Golf
From GolfChannel.com:
Oppenheim, 35, finally
makes Tour dream a
reality
Former Rollins golfer, Rob Oppenheim, earns PGA
Tour card. 
Full Story
• Rollins Opens Utah Invitational on Monday 
Tennis
Tars Conclude C.L.
Varner Memorial
Invitational
The Rollins men's and women's tennis teams
finished the C.L. Varner Memorial Invitational on
Sunday... 
Full Story
• 2015 C.L. Varner Memorial Invitational Host Site 
Women's Soccer
Rollins Defeats Eckerd
in OT on Senior Day
After celebrating the careers of their four seniors
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before the game, the Tars came away with a 3­2... 
Full Story
• Rollins Holds on Late to Down Saint Leo 
Women's Golf
Tars Runners­up at
Jacksonville Classic
The Tars finished the day right where they had
started it on Tuesday, finishing second at the
Jacksonville Classic. 
Full Story
Men's Soccer
Tars Offense Sputters at
Eckerd
St. Petersburg, Fla. (October 3, 2015) – Rollins fell to
the Eckerd Tritons, 1­0, in a Sunshine... 
Full Story
• Tars Tame Lions in SSC Matchup 
Volleyball
From
OrlandoSentinel.com:
Rollins volleyball setter
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churns out assists
April Jackson is studying biology at Rollins College,
not advanced math, so she should be excused if... 
Full Story
• Tars Unable to Cut Down Lynn in SSC Bout 
• Rollins Falls in Conference Road Tilt to NSU, 3­1 
• Rollins Edged by Unbeaten Valdosta Squad in Five 
Waterski
Rollins Third at East
Regional; Qualify for
Nationals
Rollins earned a ticket to the NCWSA Division I
National Championship for the seventh­straight
season, finishing third at the Eastern Regional over
the weekend. 
Full Story
Sailing
Will Glenn Named
Sailing Head Coach
WINTER PARK, Fla. (September 28, 2015) ­ Coach
Will Glenn enters his first season as the Sailing
Head coach in 2015. 
Full Story
Upcoming events
10.05 Men's Golf at University of Utah Invitational All Day
10.07 Men's Soccer vs. Florida Southern 7:00 PM
10.07 Women's Soccer at Florida Southern 7:00 PM
10.09 Women's Golf at Ruth's Chris Tar Heel Invitational All Day
10.09 Volleyball at Barry 7:00 PM
10.10 Sailing at South Points #5 All Day
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10.10 Cross Country at Disney Cross Country Classic 7:30 AM
10.10 Volleyball at Palm Beach Atlantic 4:00 PM
10.10 Women's Soccer vs. Barry 7:00 PM
10.10 Men's Soccer at Barry 7:00 PM
10.11 Men's Golf at Guy Harvey Invitational All Day
View Full Schedule
This Week on the Tars Sports Network Full Schedule
Men's Soccer Video vs. Fla. Southern
October 7 ­ 7 p.m.
Women's Soccer Video vs. Saint Leo
October 10 ­ 7 p.m.
Full Schedule at RollinsSports.com
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